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SULTANAHMED CAMİİ HÜNKÂR KASRINDA
Bir halı müzesi 
açıldı
T ÜRK halıları, sanat değerleri bakı- 
* mından, dünyaca m eşhur olduk­
ları halde Türkiyede bu halıların en 
güzellerini b iraraya toplayan m üstakil 
b ir halı müzesi olmaması kü ltü r haya­
tımızın büyük boşluklarından biri idi. 
Evkaf Genel M üdürlüğü, uzun zaman­
dır süren çalışm aları sonunda bu boş­
luğu başarı ile doldurm uş, Sultanah­
m et camiinin H ünkâr kasrında kurdu­
ğu zengin b ir Halı Müzesini N isan ayı­
nın on üçünde, sade b ir törenle ziya­
retçilere açmıştır.
Modern müzecilik anlayışına uygun 
olarak gerçekten güzel b ir şekilde te r­
tip edilmiş olan bu  Halı Müzesinde 
yurdum uzun m uhtelif bölgelerindeki 
cam ilerden toplanm ış tü rlü  boylarda 
81 halı sergilenm ektedir. Sanat değer­
leri pek yüksek olan bu halıların  cami­
lerde ayaklar altında harap olup git­
m elerinin önlenmiş olması ayrıca tak­
dire değer b ir hadisedir. Bu halıların 
parçalanm ış kısım ları yer yer tam ir 
edilmiş, tam ir tutm ayan kısım ları ol­
duğu gibi bırakılm ıştır. A ltlarına bez 
zemin çekilerek duvarlara asılm aları, 
bundan sonra sağlam kalm alarını te­
m in edecektir. Avrupa müzelerinde 
çok kıymetli halılar yekpare iki cam 
arasında korunuyorlar.
13 Nisan 1979 Cuma günü, o zaman­
ki Devlet Bakanı Enver Akova’nın ver­
diği izahattan sonra gezilen müze se­
42
yircilerde büyük b ir hayranlık uyan­
dırm ıştır.
1978 yılı içinde Sivas — Divriği Ulu 
Camii’nden ve Muğla — Milas Ulu 
Camii'nden gelen iki önemli grubun da 
sergilendiği bu zengin ve kıymetli kol- 
leksiyon; XIV. yüzyılda dokunm uş Sel- 
çuklu-Osmanlı geçiş devri kûfi bordür- 
lü halı, XV-XVI. yüzyıl Holbein tipi 
Anadolu halısı, XVI. yüzyıla ait içlerin­
de yıldız şeklinde uzantılı m adalyon­
lardan meydana gelen Yıldızlı Uşak 
halısı, XVI - XVIII. yüzyıl Bergama 
Çanakkale, Konya halıları, XVII. yüz­
yılla tarihlenen Hayvan figürlü Halı, 
XVIII. yüzyılda yapılmış Çintemani 
m otifli Güney Anadolu halısı, Lâdik 
halısı, Konya - K arapınar, Kula ve Gör­
des halıları gibi X IV  - XIX. yüzyıllar 
arasında dokunm uş çeşitli devirlere 
ait halılardan oluşm aktadır.
Müzenin bilhassa tu ristlerin  uğrak 
yeri olan İstanbu l’da Sultan Ahmed’de 
bulunm ası, yurdum uz turizm ine, kül­
tü r ve san'atım ızın tanıtılm asına yara­
yacaktır.
Başardığı bu hayırlı hizm etten dola­
yı Evkaf Genel M üdürlüğünü ve bu 
müzeyi en güzel şekilde halkım ıza sun­
m ak için canla başla çalışan İstanbul 
Evkaf Baş M üdürü Rıdvan Nizamoğ- 
lu ile arkadaşlarını candan tebrik  ede­
riz. #
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